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The Key to Differentiation of Higher Education Function: Scheme and Competion
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Abstract: With the expansion of higher education scale on and on, the system is becoming similarity from each oth-
er. In order to promote socioeconomic development, nations all over the world have taken steps to accelerate the differen-
tiation and reorganization of higher education system. This paper states that it is certainty for many colleges tend to only
one orientation, the key measures to which is competion and scheme.




















































力; ( 2) /高等教育系统0则由州立学院组成, 主要以
本科生和硕士研究生教学为首要职能, 这一系统中
的高等学校如果要授予博士学位则需要相应/大学0
的授权; ( 3)在/ 第三级教育或中学后教育系统0, 初
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